



内容摘要 : 在知识经济时代 , 科层官僚体制面临着适应性危机。把虚拟组织引入公共管
理领域 , 为克服传统官僚制适应性危机、提升公共组织应对组织环境变化的适应力提供
了一种组织制度方面的创新形式。
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官僚制又称科层制 , 是指一种以分部 - 分
















系组织用来对付内部环境 (协调) 和外部 (适
应) 的方法及社会过程已经完全脱离了当代社会




















钝 , 程序冗长 , 官僚主义、机械主义盛行 , 因此
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僚制进行矫正 , 或者称之为对公共组织制度 (包





虚拟组织 (virtual organization) (又称动态联























们认为 , 从权力实体 (公共组织) 的角度来看 ,
虚拟组织是种开放型组织模式 , 它通过组织结构
创新以简化公共部门内部正式化结构 , 弱化层级













设置 , 组织成员可以来自政府内部 , 也可以来自
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体的协作 , 这些人员来自社会各个层面 , 除了有
政府人员 , 更多的是来自工商企业、高等院校等
社会各阶层的人员 ; ④实行弹性化的人事管理 ,
增加临时性和兼职性工作。组织内部成员之间是
种动态合作的关系 , 他们身兼数职、同时属于两


















制 ; 从行政机关内部监管机制来看 , 政府部门之
间是协作和制约关系 , 虚拟组织的设立打破了原
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